







































































































雷さ lr唱 I/Lg log lg 三kg
大きさ(正雀) 1m m ]cm lOcm<























































































































































































































































































































5 >90% シスプラチン 50mg/m2以上 タカルパジンシクロホスファミド1.500mg/m2以上
4 60-90% シスプラチン 50mg/m2未満 カルボプラチンシクロホスファミド750-1,500mg/m2メトトレキサー ト1,000mg/m2以上
エビルビシン 90mg/nf以上





2 10-30% フルオロウラシル 1,000mg/m2以下 力ペシタピンドセタキセル パウリキセル
メトトレキサー ト50-250mg/m2 ゲムシタピン




























2.NCIPDQ (日本語)htp://mextw cerinfo.血 obe.org/
database/pdq/
3.ASCOh仕p://W .asco.org/
4.NCCNh仕p://nccn.org/
5.がん告知マニュアル､国立がんセンター病院編
h仕p://gannjoho.ncc.go.jp/pro/communication/index.
htm1
6.がん対策推進アクションプラン
h仕p://park14.wakwakcom/-volunteer/pd〝siO03.pdf
